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ВІД УПОРЯДНИКА 
Біобібліографічний покажчик присвячено професійній діяльності 
Анджея Антоні Вавринюка – видатному науковцю, доктору географічних 
наук, доценту Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки і Державної вищої школи в м. Холмі – із нагоди його 70-річчя від 
дня народження. 
Посібник містить коротку біографічну довідку, хронологічний 
покажчик наукових праць, урочисті вітання з нагоди ювілею та світлини. 
Наукові публікації доцента А. Вавринюка представлено в другому 
розділі покажчика. Це бібліографічний опис наукового доробку: 
монографій, навчально-методичних видань, статей, опублікованих у 
наукових виданнях, доповідей на наукових конференціях та інших 
публікацій, які розкривають аспекти діяльності науковця від 2001 до 2015 
року. Бібліографія нараховує більш ніж 100 назв.  
Окремим блоком у покажчику виділено членство в наукових 
асоціаціях та наукові нагороди А. Вавринюка. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області 
приміток, після бібліографічного опису документа.  
Матеріали в покажчику бібліографуються мовою оригіналу. Усі 
записи мають наскрізну нумерацію. Для зручності пошуку 
використовується система допоміжного довідкового апарату: іменний 
покажчик співавторів та алфавітний покажчик праць науковця. Світлини, 
вміщені в покажчику, надані А. Вавринюком з власного архіву. 
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику 
подаються відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 "Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", ДСТУ 
3582:2013 "Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
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українською мовою. Загальні вимоги та правила", ГОСТ Р 7.0.12-2011 
"Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила" та ГОСТ 7.11-78 "Сокращение слов и 
словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом 
описании". 
При відборі матеріалу до покажчика використано особистий архів, 
люб’язно наданий А. Вавринюком, джерела та довідковий апарат 
бібліотеки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі 
Українки та електронні фонди Національної бібліотеки України ім. 
В. І. Вернадського. 
Серія "Біобібліографія вчених СНУ ім. Лесі Українки", в рамках якої 
виходить даний покажчик, реалізовує благородну ідею адміністрації 
університету – визнання внеску науковців, які працювали та працюють 
задля розвитку ВНЗ.  
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І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 
Вавринюк Анжей Антоні народився 5 квітня 1945 р. і Великому 
Струпіні Холмського повіту Люблінського воєводства. Вищу освіту здобув 
у 1983 р. Жешовській вищій педагогічній школі, отримавши диплом 
магістра педагогіки. Далі в 1987 р. закінчив предметно-методичний курс 
географії в Інституті вдосконалення учителів у Любліні.  
Із 1966 до 1997 р. працював шкільним вчителем у Холмі та 
Холмському повіті, а пізніше з 1999 до 2003 р. виконував обов’язки прес-
секретаря Холмського старости. Водночас будучи кореспондентом 
місцевої та загально польської преси ("Польський кур’єр"), з 1990 р. став 
постійним дописувачем української газети "Волинь" у Польщі, ці функції 
виконував до 2012 р. Під час праці в повітовому старостівстві в Хелмі був 
ініціатором і організатором Надбужанських журналістських дискусій, які 
почергово організовувались на Україні та в Польщі. 
У 2003 р. (до 2006 р.) Вавринюк А. А. був призначений заступником 
директора Департаменту міжнародного співробітництва в канцелярії 
маршала в Любліні, де він відповідав за зв’язки з країнами колишнього 
Радянського Союзу, а зокрема з Україною. 
У 2005 р. був делегований до праці в секретаріаті польської частини 
Єврорегіону "Буг", де займав посаду директора і отримав почесне членство 
– Луганська, Одеська та Львівська області. 
Водночас розпочав співпрацю з Холмською вищою школою 
міжнародних стосунків і суспільної комунікації, де працював спочатку на 
добровільних засадах, а потім на посадовий оклад, виконуючи функції 
повноваженого від ректора у справах міжнародних відносин. Перша 
міжнародна умова була підписана закладом спільно з Волинським 
національним університетом імені Лесі Українки. Через рік був прийнятий 
на роботу у Волинський університет на факультеті міжнародних відносин 
(кафедра країнознавства і міжнародних відносин).  
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На основі грантів Євросоюзу приймав на Люблінщині на практику 
студентів ВНУ ім.. Лесі Українки (разом близько 50 осіб), неодноразово 
був ініціатором поїздок до Польського парламенту, де зустрічі з молоддю 
проводили заступники маршалків Сейму ПР.  
2 липня 2008 р. захистив кандидатську дисертацію у Львівському 
національному університеті (раніше Яна Казимира) ім. Івана Франка і 
отримав науковий ступінь за спеціальністю "суспільна і економічна 
географія", який пізніше нострифікував у Лодзькому університеті. 
25 квітня 2013 р. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надало 
йому наукове звання доцента кафедри країнознавства і міжнародних 
відносин. 
Анжей антоні Вавринюк вивчає історію надбужанського регіону, 
польсько-радянські відносини у 1944 – 1952 рр., а також українсько-
польське міжнародне співробітництво. Публікується у наукових виданнях 
Польщі, України, Молдови, Росії, Литви, Румунії і Німеччини. У його 
доробку понад 120 публікацій, з них 30 монографій. Одна з них – I видання 
Лексикону Холмського повіту в 2001 р. була номінована на нагороду "За 
досягнення в області художньої творчості, поширення і збереження 
культури ім. Казимира Яворського" в категорії "Літературна і художня 
творчість", а наступна – Монографія Влодавського повіту – потрапила до 
архіву Бібліотеки Конгресу Сполучених Штатів.  
Має багато нагород і відзнак. 
- в 2010 р. Золота медаль журналістики, від Національної спілки 
журналістів України; 
- в 2010 р. почесний диплом "за великий вклад у розвиток українсько-
польського співробітництва", від Посла України в Польщі;  
- в 2008 р. декан факультету міжнародних відносин ВНУ ім.. Лесі 
Українки нагородив його почесним дипломом за значний вклад у розвиток 
факультету; 
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- в 2005 р. згідно з рішенням Голови Волинської обласної ради 
нагороджений дипломом за значний вклад у розвиток транскордонного 
співробітництва в рамках діяльності Товариства Єврорегіону "Буг" та за 
активну співпрацю в галузі економіки, культури, науки, освіти та 
міжнародних відносин між прикордонними регіонами України та Польщі.  
У 2003 – 2004 рр. також отримав почесні дипломи від Любомльської 
районної державної адміністрації, Ковельської районної державної 
адміністрації (двічі). 
Відомі значні заслуги Вавринюка А. А. у галузі наукової та 
публіцистичної інформації, оскільки він видав близько декількасот статей 
у волинській пресі, зокрема в газеті "Волинь" та в українській центральній 
пресі. 
У 2009 р. Президент Речі Посполитої Польщі за багаторічні заслуги, 
утім за співробітництво з Волинським національним університетом ім. 
Лесі Українки у Луцьку, нагородив Вавринюка А. А. золотою медаллю. 
Окрім цього, Вавринюк А. А. має чимало іних польських і 
закордонних нагород, серед яких найважливіші це: Золотий Хрест Заслуги, 




І. SZKIC BIOGRAFICZNY 
Wawryniuk Andrzej Antoni urodził się 5 kwietnia 1945 r. w Strupinie 
Dużym, powiat chełmski, województwo lubelskie. Studia wyższe ukończył w 
1983 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie otrzymując tytuł 
magistra pedagogiki. Następnie w 1987 r. ukończył Studium Przedmiotowo – 
Metodyczne z geografii w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Lublinie.  
Od 1966 r. do 1997 r. pracował jako nauczyciel szkół miasta i powiatu 
chełmskiego, a następnie od 1999 r. do 2003 r. był zatrudniony jako rzecznik 
prasowy Starosty Chełmskiego. Pracując jednocześnie jako dziennikarz prasy 
lokalnej i ogólnopolskiej (Kurier Polski), a od 1990 r. został korespondentem 
ukraińskiej gazety "Wołyń" w Polsce, którą to funkcje pełnił do 2012 r. W 
trakcie pracy w Starostwie Powiatowym w Chełmie był inicjatorem i 
organizatorem Nadbużańskich Debat Dziennikarskich organizowanych 
przemiennie raz na Ukrainie, a w kolejnym roku w Polsce. 
W 2003 r. (do 2006 r.) Wawryniuk A. A. został powołany na zastępcę 
dyrektora Departamentu Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim 
w Lublinie, gdzie odpowiadał za kontakty z krajami byłego Związku 
Radzieckiego, a w szczególności z Ukrainą.  
W 2005 r. został oddelegowany do pracy w sekretariacie polskiej części 
Euroregionu "Bug", gdzie jako dyrektor, włączył w jego struktury – na zasadzie 
członkostwa honorowego – obwody: ługański, odesski i lwowski. 
W tym też czasie rozpoczął współpracę z Wyższą Szkołą Stosunków 
Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, w której  społecznie, 
a następnie etatowo pełnił funkcję pełnomocnika rektora do spraw współpracy 
zagranicznej, a pierwszą umowę międzynarodową uczelnia ta podpisała z 
Narodowym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki w Łucku. W rok później podjął 
zatrudnienie na uczelni łuckiej na Wydziale Stosunków Międzynarodowych, 
Katedrze Nauk o Państwach i Stosunkach Międzynarodowych.  
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W ramach grantów unijnych podejmował na Lubelszczyźnie w ramach 
praktyk studentów WNU (łącznie około 50 osób), oraz wielokrotnie był 
inicjatorem wyjazdów do polskiego parlamentu, gdzie z młodzieżą spotykali się 
wicemarszałkowie Sejmu RP.  
2 lipca 2008 r. doktoryzował się w Narodowym Uniwersytecie Lwowskim 
(dawny Jana Kazimierza) im. Iwana Franki we Lwowie i uzyskał stopień 
doktora nauk geograficznych ze specjalności geografia społeczna i 
ekonomiczna, który następnie nostryfikował na Uniwersytecie Łódzkim. 
25 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Oświaty i Nauki, Młodzieży oraz Sportu 
nadało mu tytuł naukowy docenta Katedry Nauk o Państwach i Stosunkach 
Międzynarodowych. 
Specjalizuje się w badaniach historii regionu nadbużańskiego, stosunkach 
polsko – radzieckie w latach 1944 – 1952, a także współpracy polsko – 
ukraińskiej. Publikuje w wydawnictwach naukowych: Polski, Ukrainy, 
Mołdawii, Rosji, Litwy, Rumunii i Niemiec. W dorobku ma ponad 120 
publikacji, w tym 30 monografii. Jedna z nich – I wydanie Leksykonu powiatu 
chełmskiego w 2001 r. otrzymała nominację do nagrody za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury im. 
Kazimierza Jaworskiego w kategorii "Twórczość literacka i artystyczna", a 
kolejna – Monografia powiatu włodawskiego znajduje się w zbiorach Biblioteki 
Kongresu Stanów Zjednoczonych.  
Posiada wiele odznaczeń i wyróżnień. Do najważniejszych należą: 
- 2014 r. Srebrny Znak Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu 
Narodowego im. Łesi Ukrainki; 
- 2010 r. Złoty Medal Dziennikarstwa przyznany prze Narodową Spółkę 
Dziennikarzy Ukrainy; 
- w 2010 r. dyplom honorowy Aza wielki wkład rozwoju ukraińsko – 
polskiej współpracy przyznał Ambasador Ukrainy w Polsce;  
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- 2008 r. Dziekan Fakultetu Stosunków Międzynarodowych WNU 
nagrodził go honorowym dyplomem za znaczny wkład w rozwój fakultetu; 
- 2005 r. decyzją Przewodniczącego Obwodowej Rady w Łucku 
wyróżniony dyplomem za duży wkład w rozwój współpracy transgranicznej 
Stowarzyszenia Euroregionu "Bug" oraz za aktywna współpracę  w zakresie 
ekonomiki, kultury, nauki, oświaty, oraz międzynarodowych stosunków 
pomiędzy przygranicznymi regionami Ukrainy i Polski.  
W latach 2003 – 2004 honorowe dyplomu nadali mu także: Lubomelska 
rejonowa dzierżawna administracja, a także dwukrotnie Rejonowa państwowa 
administracja kowelska. 
Wawryniuk A. A. położył także wielkie zasługi w zakresie informacji 
naukowej oraz publicystycznej, drukując kilkaset artykułów w prasie Wołynia, a 
w szczególności w Gazecie "Wołyń" oraz w ukraińskiej prasie centralnej. 
 W 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnia służbę, w 
tym za współpracę z Narodowym Uniwersytetem Wołyńskim im. Łesi Ukrainki 
w Łucku nadał mu Złoty Medal. 
Ponadto Wawryniuk A. A. posiada wiele innych odznaczeń polskich i 
zagranicznych, z których najważniejsze to: Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż 
Zasługi, Krzyż za Zasługi dla ZHP oraz. 
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Четвер, 2 квітня 2015 року № 25 (12354) 
Щастя і благополуччя! 
У неділю, 5 квітня ц. р., щирому і доброму другу ковельських і 
волинських журналістів, позаштатному власному кореспонденту газети 
"Вісті Ковельщини", відомому науковцю, професору Анджею Вавринюку з 
м. Холма виповниться ювілейна дата – 70 років. 
Пан Анджей зробив вагомий внесок у зміцнення українсько-польської 
дружби, налагодження ділової співпраці між Ковельським районом і 
Холмським повітом Люблінського воєводства РП. Разом із колишніми 
головою Ковельської райдержадміністрації Віталієм Карпюком, старостою 
Холмського повіту Казімєжом Стоцьким був ініціатором проведення 
журналістських "Надбужанських дебатів", інших корисних і добрих справ. 
Нині – на науковій роботі, є доктором географічних наук. Доцент Східно-
Європейського університету імені Лесі Українки і Державної вищої школи 
в м. Холмі. 
З нагоди ювілею журналістський колектив "Вістей Ковельщини", 
друзі і знайомі щиро вітають Анджея Вавринюка, зичать йому активного 
довголіття, міцного здоров'я, успіхів у викладацькій роботі, громадській 
діяльності на благо українського  і польського народів! 
Знаменно, що свою пам’ятну дату пан Анджей відзначатиме у день, 
коли  католики усього світу святкуватимуть Воскресіння Христове. Тож 
нехай Господь дарує йому своє благословення на довгі і благії літа, мир, 
щастя і благополуччя! 
Журналісти "Вістей Ковельщини" 
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